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En el siguiente apartado de la unidad se tratará los movimientos migratorios y estructura de la 
población en pirámides demográficas, completando así el temario dedicado a la población en el 
mundo.  ● 
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eniendo en cuenta el estudio “Panorama de la Educación 2009”, realizado por la OCDE, 
debemos tener en cuenta que solo un 49% de la población ha finalizado los estudios mínimos 
obligatorios. Frente a esta cantidad, únicamente un 22% posee estudios secundarios no 
obligatorios y un 29% de la misma ha obtenido una titulación superior.  
Evidentemente el porcentaje de españoles con estudios superiores es bastante elevado, sin 
embargo, y en confrontación a la media establecida por la OCDE, solo un 22% de la población 
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española han completado la Educación Secundaria Obligatoria, frente al 42% establecido por la OCDE. 
Del mismo modo, otros estudios realizados por ésta, tales como el informe PISA, establecen la 
evidente situación que vivimos los españoles; nuestros alumnos se encuentran en la fila de atrás en 
ámbitos relacionados con el uso de la lengua, matemáticas o principios científicos.  
Desde la perspectiva docente, debemos buscar el verdadero motivo o causa fundamental de dicha 
situación. En primer lugar, muestra relevancia que cada uno de los sectores que conforma el sistema 
educativo posee una visión diferente sobre el asunto. Por un lado, el colectivo de los alumnos suele 
opinar que el motivo del fracaso escolar puede ser el bajo esfuerzo que dedican diariamente al 
estudio. Por otro lado, los docentes, en su mayoría, son partidarios de que el abandono escolar se 
debe a la desmotivación de los discentes y la falta de colaboración por parte de las familias de los 
mismos. Por su parte, los padres opinan, en general, que la mayor parte de responsabilidad se debe a 
la labor de los profesores, y en menor medida a las propias familias.  
De forma general, a pesar de que existan diferentes opiniones con respecto al fracaso educativo, 
todos los que nos sentimos implicados en el mundo de la educación, tenemos la intención de impedir 
el abandono escolar y alcanzar una mejora en el desarrollo educativo, que a su vez, permitirá al 
alumnado una eficaz adaptación a la sociedad en la que se encuentran inmersos día a día.   
La primera idea que debemos tener presente para evitar que se siga produciendo el fracaso escolar 
es la necesidad de enseñar a nuestros alumnos las técnicas básicas de aprendizaje, otorgando mayor 
importancia a dichas técnicas incluso que a los propios contenidos.  
El objetivo primordial desde la perspectiva educativa debe estar enfocado a que los alumnos sean 
capaces de aprender a estudiar, no solo para alcanzar una serie de conocimientos concretos, sino que 
el verdadero motivo sea que adquieran la capacidad de adaptarse a los diferentes esferas vitales en 
las que se encuentran inmersos y que les exigen, a su vez, un gran nivel de aprendizaje y adaptación 
en distintos ámbitos sociales.  
Utilizar diferentes técnicas a la hora de aplicar dicho proceso es fundamental para lograr unos 
resultados satisfactorios.  
En primer lugar, debemos comenzar informando a nuestros alumnos del proceso de enseñanza- 
aprendizaje que llevaremos a cabo a lo largo del curso escolar. Mostrarles la forma en la que 
desarrollaremos los contenidos tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales, así como de 
los objetivos planteados, el desarrollo de las competencias básicas, los instrumentos de evaluación, 
entre otros, hecho fundamental a la hora de que los discentes adquieran un alto grado de motivación 
y se muestren más partícipes con respecto al sistema educativo.  
Según nuestra perspectiva, debemos llevar a cabo esta tarea inicial para lograr captar la atención 
del alumno y mantenerla de forma constante a lo largo del curso escolar.  
En segundo lugar, es primordial que el docente cuente con una serie de herramientas útiles para el 
desarrollo de los contenidos. De este modo debemos contar con técnicas que sirvan tanto para el 
ámbito de la expresión (oral y escrita) como para el ámbito de la comprensión.  
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En cuanto al primer tipo podemos recurrir al uso de la expresión oral a lo largo de la clase, al igual 
que el recitado de poemas, las lecturas en voz alta o el uso del diálogo, entre otros. De este modo, 
nuestro alumnado podrá obtener un alto grado de autonomía e independencia a la hora de 
desenvolverse en su vida diaria. El alumno debe poseer iniciativa y debe, ante todo, desarrollar 
opiniones creadas a partir de un juicio crítico.  Únicamente de este modo los alumnos podrán 
adquirir una de las habilidades fundamentales desde el punto de vista social, que no es otra sino las 
relaciones humanas a partir del respeto y la cooperación mutua.  
En cuanto al desarrollo de la expresión escrita, desarrollaremos la técnica del resumen a partir de 
los textos, alcanzando de este modo que los alumnos sean capaces de captar las ideas fundamentales 
de los mismos y faciliten de este modo, las técnicas de estudio.   
De igual modo, podemos trabajar una de las técnicas clásicas como es la toma de tomar 
anotaciones a lo largo de las explicaciones del docente sobre la materia trabajada. De este modo el 
alumno debe ser capaz de abstraer las ideas más relevantes de la explicación-exposición, y a su vez 
poder recordar mejor los conceptos fundamentales a la hora del tiempo dedicado al estudio. 
En relación a esta última idea, cabe destacar el hecho de que al basarnos en modelos menos 
recientes, no significa que no sigamos obteniendo la parte significativa de algunos métodos 
tradicionales más eficaces.    
Con respecto al ámbito de la comprensión, debemos destacar, por un lado, las técnicas de 
comprensión escrita para lo cual es fundamental que enseñemos a los discentes un mejor uso de las 
técnicas del subrayado, en la que estaremos trabajando a su vez, la comprensión de los textos, tan 
fundamental tanto a la hora de comprender un texto como de que sean capaces de alcanzar  una 
mejora a la hora de llevar a cabo el estudio de los mismos. Además será fundamental que los alumnos 
trabajen el mapa conceptual, herramienta clave a la hora de estructurar jerárquicamente los 
contenidos que contenga el texto en cuestión.  
A medida que estemos trabajando la comprensión lectora con dichas técnicas, deberemos hacer 
hincapié en la comprensión oral trabajando con técnicas tales como la atención que deben mostrar 
ante un mensaje oral, la correcta audición, el respeto hacia los demás, la cooperación en grupo, etc.  
A partir de dichos conceptos ahondaremos en la relación fundamental que se establece entre 
profesor-alumno cada día, siendo ésta un instrumento clave a la hora de alcanzar una mayor 
motivación en nuestros discentes.   
De manera conjunta, lograremos a partir del desarrollo de dichas técnicas, una mejora en la 
aceptación, por parte del alumnado, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, todo ello se verá 
reforzado a partir de un clima relajado y acogedor en clase, una mayor variedad en el material 
didáctico utilizado o la relación a partir del respeto mutuo de los distintos integrantes del centro 
educativo con el resto de alumnos del mismo. Dichos conceptos nos servirán de gran ayuda para 
reducir el terrible abandono escolar, que en numerosas ocasiones es debido a la falta de coordinación 
entre los distintos factores mencionados.  
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Sin embargo, a veces no son estos los factores incidentes en el fracaso, sino que se puede deber a 
motivos psicosociales del alumno y por tanto debe existir un pronóstico médico para valorar la 
situación en la que se encuentre y qué posibles soluciones se podrían establecer para la adaptación 
del discente al sistema escolar. Si por el contrario los motivos sean a causa de la familia o por algún 
tipo de rechazo social, debemos solucionar el problema desde la raíz del mismo, por lo que se deben 
realizar terapias, usar el diálogo a partir del respeto, acudir a  tutorías, etc.  
De este modo, analizando la verdadera raíz del abandono escolar, podremos alcanzar una mejora 
en nuestro rendimiento como docente y sobre todo, y lo más importante, hacer que nuestros 
alumnos sean capaces de entender y valorar la educación como una parte fundamental de sus vidas 
que les ayudará a ser mejores personas y a obtener una formación adecuada y útil a la hora de 
adaptarse a los distintos ámbitos sociales. 
En conclusión, y desde una perspectiva totalmente educativa, todos los problemas que posean 
nuestros alumnos afectará en menor o mayor medida a su rendimiento escolar por lo que tanto el 
sistema educativo como el sector familiar de cada alumno debe mostrar un gran interés a la hora de 
abordar dichas cuestiones. Para ello, hemos pretendido ahondar en las cuestiones más influyentes, 
aunque de forma superficial,  a la hora de que nuestros discentes no “abandonen su silla” durante su 
desarrollo escolar.   ● 
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